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spectrum of spin waves in 1D 
magnonic crystals with 
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boundary conditions 
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Gorobets, O. Yu 
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Kruglyak, V. V. 
Davies, C. S. 
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of Ink-Jet Printing on 
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